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As gregarious marine mammals, odontocetes have sophisticated biosonar 
systems. The evolutionary process has led to a highly optimization on their biosonar 
systems. An echolocating dolphin can detect centimeter level object more than one 
hundred meters away and can also distinguish a metal object with its thickness at 
millimeter level. Additionally, they can adjust their biosonar beam when they are 
detecting moving objects. The great performance of dolphin’s biosonar system has 
been attracting the acoustics researchers all around the world. The bioacoustics 
research on the odontocetes has been one of hot topics in the bioacoustics field and 
ocean acoustics field, it also has become a new technology industry for marine 
technology development. Moreover, it can provide useful information for the 
protection of some rare marine mammal species and bionic sonar technology 
development. However, dolphin bioacoustics is extremely challenging because it is a 
crossing field of the acoustics, biology and bionics. The complexity of animal sound 
production mechanism and the uncertainty of performing experiments on live animals 
also enhance its difficulty. Acoustic models based on physics and mathematics have 
been widely used as an effective method on bioacoustics. The models have significant 
advances in gaining further understanding of the acoustic processes in the generation 
of animal’s acoustic signals, animal sound production and propagation by providing 
some numerical and visual evidences. The advances in the methodology of such 
numerical simulations are to address questions that have proven difficult to resolve 
experimentally and clarify what kind of measurements should be performed to answer 
some specific questions. 
Generally, there tend to be two broad categories to classify the odontocetes 
according to their echolocation signals: the one can emit brief broadband high 
frequency echolocation signals with between 4-8 cycles and duration of 40-70 µs, the 















about 12 cycles and duration generally greater than 100 µs. Considering the 
universality of this study, the objects in this study will include two categories: 
bottlenose dolphin and baiji which use broadband high frequency echolocation signals, 
harbor porpoise and Yangtze finless porpoise which use narrowband high frequency 
echolocation signals. Firstly, a high accuracy computed tomography technology will 
be used to scan a fresh animal specimen and a measurement will be performed to 
obtain the physical properties of the tissues in animal’s head. A finite element method 
will be applied to set up numerical models based on two-dimensional acoustic 
reconstruction results. The acoustic processes in the generation of animal’s acoustic 
signals, sound propagation in the animal’s forehead and the ultrasound biosonar beam 
formation in the far field will be investigated by numerical simulations based on finite 
element models.  
This paper will include contents as following: 
1. Introduce research background about dolphin bioacoustics and numerical 
modeling applications on odontocetes bioacoustics. 
2. Tissue physical properties measurements and three-dimensional acoustic 
property reconstruction on dolphin’s head based on CT imaging. 
3. Use finite element method to set up a numerical model for simulating the 
physical processes of sound production, sound propagation and ultrasound 
beam formation in animal’s head. 
4. Indicate the scattering, reflection and refraction of the sound in animal’s head, 
and explain how the acoustic channel in animal’s head and the high 
directivity biosonar beam in the far field be formed. 
5. Discuss the sound source excitation signal by comparing the simulation 
results and measurement results based on dolphin sound production 
mechanism. 
6. Investigate the roles of various structures in the head on the formation of the 















melon’s function in the formation of the outgoing beam and whether the 
melon is the key for focusing the ultrasound beam in the forehead. 
The significant findings of this study are: 
1. This is the first study to find that the melon of the neonate finless porpoise is 
unlike any other adult odontocetes. The melons of most odontocetes have a 
low velocity, low-density core with values that increase towards the outer 
boundary of the melon. No such gradient or profile or either velocity or 
density were found in the neonate finless porpoise samples of this study. 
2. This study combined animal tissue properties measurement, acoustic signal 
analysis and numerical models to study the physical principles operating in 
the biosonar beam formation processes in the dolphin’s head. 
3. The study to investigate the influences in the biosonar beam formation 
processes caused by the different head sizes and shapes (the length of the 
rostrum) of broadband echolocation dolphins and narrowband echolocation 
dolphins.  
4. This is the first study to look for the sound source excitation signal by 
comparing the simulation results and measurement results based on dolphin 
sound production mechanism. 
5. This is the first study to reveal the roles of various structures in the dolphin’s 
head and compare the relative importance of each tissue in the dolphin’s head 
on the formation of the biosonar beam. The air sacs seem to have a role of 
directing propagation of the signal towards the front and the skull prevents 
the sound propagating below the rostrum. Additionally, this study went deep 
inside the melon and provided the first numerical and visual evidence of the 
melon function in the formation of the outgoing beam. The results showed 
that the melon has a minor role in formation of the biosonar beam and its role 
might be more for channeling of the sounds and matching the impedance 
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